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ABSTRACT
ABSTRAK
Tanaman kelapa sawit menghasilkan 30-40 pelepah sawit per tahun (2,4 ton ha/tahun) pada fase tanaman belum menghasilkan
(TBM) dan 18-24 pelepah sawit per tahun (52 ton ha/tahun) pada fase tanaman menghasilkan (TM). Pada umumnya pelepah sawit
hanya dipotong dari batangnya dan dibiarkan begitu saja di lahan perkebunan sawit. Pelepah kelapa sawit dapat digunakan sebagai
bahan untuk pupuk kompos dan pakan ternak. Namun pemanfaatan pelepah kelapa sawit tidak dapat dilakukan dengan optimal
dikarenakan sulitnya memperkecil ukuran dari pelepah sawit. Oleh sebab itu limbah pelepah kelapa sawit merupakan suatu
permasalahan yang harus dipecahkan dengan mendesain suatu alat pencacah pelepah sawit yang mampu untuk mencacah daun dan
pelepah menjadi bagian yang lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun serta menguji kinerja alat
pencacah pelepah sawit. Penelitian ini menggunakan motor penggerak mesin diesel dengan daya 6,5 HP, dengan bahan pelepah
kelapa sawit sebanyak 3 batang pelepah dengan berat setiap pelepah sawit Â±4,5 kg  pada pohon sawit yang berumur 5-10 tahun.
Alat pencacah pelepah sawit didesain dengan menggunakan Solid Work 2015, serta membangun prototipe dan melakukan
pengujian kinerja alat yaitu kapasitas efektif alat, hasil cacahan dan kehilangan hasil cacahan pada alat pencacah pelepah sawit yang
didesain. Hasil desain tabung silinder pencacah didapatkan volume 24416,64 cm3, dimana silinder pencacah alat pencacah pelepah
sawit tersusun atas 10 buah mata pisau rata dengan jarak antar mata pisau 10 cm. Rangka alat pencacah dibagi menjadi dua bagian,
salah satunya sebagai tempat dudukan mesin diesel dan bagian lainnya digunakan sebagai dudukan tabung silinder cacahan, dengan
panjang 83 cm, lebar 41 cm dan tinggi 62 cm. Hasil rancangan alat pencacah menunjukkan bahwa kapasitas efektif alat terbesar
didapat pada pelepah yang ke-3 (P3) yaitu 31,85 kg/jam dengan waktu pencacahan yaitu 6,22 menit dan kehilangan hasil terkecil
didapat pada pengulangan yang ke-3 (P3) yaitu 9,58%.     
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